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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Planeación Financiera y su 
incidencia en la liquidez en las empresas comercializadoras de helados, Distrito 
de Santiago de Surco, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que la planeación financiera tiene 
incidencia con la liquidez en las empresas comercializadora de helados, así 
como para desarrollar las ventajas que puede obtener elaborando un plan 
financiero, evaluando las diferentes alternativas de financiamiento, el uso 
adecuado del efectivo que permitirá a la empresa a cumplir con las obligaciones 
dadas y lograr establecer económicamente la empresa 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera la planeación financiera incide en la liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de Surco, año 2017. La 
importancia del estudio se basa en la necesidad de establecer planes debido al 
pago de las altas tasas de interés, pago de tarjeta de negocio o crédito 
financiero, razón por el cual se ha tratado de buscar diferentes soluciones, con 
el fin de que las organizaciones cumplan sus obligaciones a tiempo y tenga un 
historial crediticio adecuado. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Oropeza, H. (2012), que nos 
habla fundamentalmente de la evolución de los negocios, partida de los créditos 
y la aparición de los registros contables; a su vez, establece una regla 
económica importante que es los gastos deben ser menores que los ingresos. 
 
El tipo de investigación descriptiva correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 
60 personas de 8 empresas comercializadoras, la muestra está compuesta por 
52 personas del área contabilidad y de tesorería. La técnica que se usó es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado 
a las empresas comercializadoras. Para la validez de los instrumentos se utilizó 
el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de 
Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba de la Rho de 
Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la Planeación 
Financiera incide con la liquidez en las empresas comercializadoras de helados, 
Distrito de Santiago de Surco, año 2017.  
 
 






The purpose of this research work is to determine how financial planning 
affects liquidity in ice cream marketing companies, District of Santiago de Surco, 
2017. The importance of the study is based on the need to establish plans due to 
the payment of high interest rates, business card payment or financial credit, 
which is why we have tried to find different solutions, so that organizations meet 
their obligations on time and have an adequate credit history. 
 
The investigation was worked with the theory of Oropeza, H. (2012), which 
speaks fundamentally of the evolution of the businesses, departure of the credits 
and the appearance of the accounting records; In turn, it establishes an important 
economic rule that is the expenses must be less than the income. 
 
The type of correlational descriptive research, the research design is 
cross-correlative non-experimental, with a population of 60 people from 8 
marketing companies, the sample is composed of 52 people from the accounting 
and treasury area. The technique that was used is the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire was applied to the marketing companies. 
For the validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it 
is also supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the 
hypotheses was made with Spearman's Rho test. 
 
             In the present investigation it was concluded that the Financial Planning 
affects with the liquidity in the company’s marketing ice cream, District of Santiago 
de Surco, year 2017. 
 






























1.1 Realidad Problemática 
 
En los últimos años, el mundo se desenvuelve en una globalización desde 
diversos puntos de vista contable y económico. En estos tiempos surgen 
diversos problemas mundiales como deudas, falta de liquidez y gastos. Este es 
el caso de la Empresa estatal de petróleo de Venezuela, cuyo informe del 
Konzapata en el año 2016 revela que las deudas de los proveedores triplican la 
disponibilidad de los recursos. Por tanto, dicha empresa presenta problemas de 
liquidez.  
 
En la actualidad, las empresas privadas buscan anteponerse a futuras 
carencias de efectivo, que les conlleva de esa manera, a determinar decisiones 
de requerir financiamiento o la incorporación de un nuevo socio. Por eso se debe 
fijar una base firme para sostener el requerimiento de créditos que será 
necesario presentarlo dentro del plan financiero.  
 
Mediante el análisis realizado en las empresas comercializadoras de 
helados, se observó la falta de liquidez para cubrir con su obligación financiera 
que han obtenido de diferentes entidades, demora en el pago a los proveedores 
perdiendo créditos obtenidos; Además los accionistas cuentan con préstamos 
personales y tarjetas de crédito, que han sido depositado a la cuenta de la 
empresa, pero son pagados mensualmente; los cuales, ha generado alto costo 
en interés y comisiones 
 
La mayoría de las empresas utilizan métodos y técnicas idóneas para 
lograr un crecimiento, las mismas que le permiten enfrentar diversos problemas 
contables, financieros y rentables, principalmente las contingencias no previstas, 
como también se podrá realizar una proyección de corto y largo plazo que 
ayudaran al crecimiento sostenible de la entidad. Por tanto, se hace factible que 
la empresa emplee un plan financiero para mejorar la liquidez, para resolver 
imprevisto, con esto busca establecer, controlar, cumplir con las políticas que 
permiten a la empresa obtener e implementar un mejor y eficaz control. 
Asimismo, brindar seguridad y confianza a nuestros proveedores, clientes, 
empresarios y futuros inversionistas, es por ello la realización del presente 
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trabajo de investigación. 
          
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad de 
Ciencias y Humanidades -Perú, Universidad Nacional de Trujillo– Perú, 
Universidad Cesar Vallejo – Perú, Universidad de San Martin de Porres - Perú, 
Universidad Católica loa Ángeles de Chimbote – Perú, Universidad privada 
Antenor Orrego - Perú. 
 
Álvarez, A., Gonzales, s. y Shapiani, K. (2016), presentó la tesis titulada: 
“El presupuesto maestro y su incidencia en la planeación financiera en la 
empresa Comercial SKP SAC en el distrito de San Isidro durante el año 2013”, 
para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad de 
Ciencias y Humanidades – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la manera 
en que el presupuesto maestro incide en la planeación financiera en la empresa 
Comercial SKP SAC en el distrito de San Isidro durante el año 2013”. 
 
El autor concluye que el presupuesto maestro contiene información que 
incide en la planeación financiera de la empresa por ser una herramienta 
eficiente respecto a la proyección con datos históricos, permite a la gerencia 
visualizar los futuros resultados que espera obtener en función a lo obtenido en 
periodos anteriores logrando cumplir con lo planificado. Cabe resaltar que el 
área más crítica para la elaboración de este presupuesto es la de ventas; 
debido a la elaboración de este presupuesto se da inicio al presupuesto 
maestro. 
 
Así mismo concluye que toda empresa con visión de mantenerse en el 
mercado requiere de una correcta planificación; por ello para implementar el 
presupuesto maestro es necesario tomar en cuenta la tendencia de las ventas 
ya que la gestión de las compras en la empresa está basada en el volumen 
necesario para cubrir esta oferta, es decir para el requerimiento de compras 
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debemos considerar un volumen apropiado de stock de existencias para poder 
cubrir eventuales incrementos en la demanda. 
 
Además concluye que utilizar el presupuesto maestro como mecanismo 
para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo 
que verdaderamente se busca, Implementar o elaborar el presupuesto ya que 
según la investigación dentro de la empresa esta permitirá tomar medidas para 
enfrentar situaciones que requieren de decisiones financieras, por ello el 
presupuesto permite controlar las actividades de una entidad, mostrándose 
como un proceso lógico que requiere de la información de cada área 
involucrada partiendo del área de ventas, etc.; y la sintetiza de tal manera que 
pueda ser entendida y empleada eficazmente por la administración para el 
desarrollo económico de la empresa. 
 
Enco, J. (2017), presentó la tesis titulada: “El planeamiento financiero y 
su incidencia en la gestión financiera de la empresa Lubricantes Enco SRL, año 
2015”, para optar el titulo profesión de Contador Público en la Universidad 
Nacional de Trujillo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
incidencia del planeamiento financiero en la gestión financiera de la empresa 
Lubricantes Enco SRL, año 2015”. 
 
El autor concluye que los resultados obtenidos han determinado que la 
aplicación del planeamiento financiero en la empresa lograría incrementar las 
ventas, mejorar el margen de contribución y reducir los gastos financieros, 
contribuyendo a un incremento de utilidad para el periodo 2016. 
 
Así mismo concluye que al aplicar el planeamiento financiero, se 
determinó que este es una herramienta que ayudo a mejorar de manera 
significativa la gestión financiera de la empresa Lubricantes Enco SRL. 
 
Moya, D. (2016), presentó la tesis titulada: “La gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH SA. En la ciudad de 
Trujillo, año 2015”, para optar el titulo profesión de Contador Público en la 
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Universidad Cesar Vallejo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la gestión 
financiera y su incidencia incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios 
GBH SA. En la ciudad de Trujillo, año 2015”. 
 
El autor concluye que los resultados obtenidos han determinado que no 
existen estrategias adecuadas que se hayan utilizado en a la empresa para el 
cumplimiento de las metas y objetivos que se propuso la gerencia, por lo que se 
ve reflejada en sus ventas que son de S/663,115 esto genero una disminución 
en sus ingresos para el año. 
 
Así mismo concluye que el desconocimiento de herramientas de gestión 
financiera y la inexistencia de una persona que le asesore permanentemente 
para realizar análisis correspondientes para mejorar y lleguen a ser una 
empresa rentable y competitiva en el sector hotelero. 
 
Además, concluye que no cuenta con un plan financiero que le apoye a 
mejorar la rentabilidad de la empresa, en la que es muy necesario utilizar la 
herramienta que tiene la gestión financiera para poder alcanzar sus objetivos y 
metas propuestas que le sea beneficiosa para organización en un determinado 
tiempo.  
 
Aguilar, V. (2013), presentó la tesis titulada: “Gestión de cuentas por 
cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa contratista corporación 
petrolera SA. Año 2012”, para optar el titulo profesión de Contador Público en la 
Universidad de San Martin de Porres– Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar de qué 
manera la Gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa 
contratista corporación petrolera SA”. 
 
El autor concluye que los resultados obtenidos han determinado que la 
Corporación Petrolera SAC, carece de una política de crédito eficiente, pues en 
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la evaluación de los posibles clientes solo toma en cuenta el prestigio y la 
antigüedad en el mercado, más no se hace un estudio y seguimiento riguroso al 
comportamiento, que tienen los posibles clientes, en el cumplimiento con sus 
obligaciones con otros contratistas. Esto conlleva a que muchas veces 
Corporación Petrolera SAC, contrate a empresas, para que realicen esta labor, 
lo cual genera más gastos y esto afecta a la liquidez de la empresa. 
 
Así mismo concluye que debido a las tácticas dilatorias de aprobación de 
facturas y servicios ejecutados por parte de sus clientes potenciales, 
Corporación Petrolera SAC, se ve en la necesidad de buscar financiamiento 
externo a través del uso del factoring cuya herramienta financiera le permite 
obtener liquidez a corto plazo para que la empresa logre cumplir con sus 
obligaciones ya pactadas pero esto va en desmedro de la liquidez pues la 
empresa que ofrece el uso del factoring cobra un interés que va en contra de la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Callan, J. (2016), presentó la tesis titulada: “Las detracciones de 
impuesto general a las ventas y su influencia en la liquidez de la empresa de 
transporte de carga pesada de Perú. Caso AMGM SRL, Trujillo 2014”, para 
optar el titulo profesión de Contador Público en la Universidad Católica los 
Angeles de Chimbote– Perú. 
 
El autor concluye que esto coincide en diferentes aspectos, como son: El 
pago garantizado de obligaciones tributarias, la disminución de liquidez y el 
endeudamiento financiero; que se producen por la aplicación del SPOT. 
 
Así mismo concluye que los resultados obtenidos de la situación 
económica de la empresa AMGM S.R.L. con aplicación del Sistema de 
Detracciones y sin la aplicación; se aprecia la disminución significativa de los 
indicadores de Liquidez general, Liquidez Absoluta y Capital de trabajo; 
generando el incremento de los gastos financieros como consecuencia de la 
necesidad de financiamiento de terceros; debido a la falta de liquidez de la 




Castro, P. (2013), presentó la tesis titulada: “El sistema de detracciones 
del IGV y su impacto en la liquidez de la empresa de transportes de carga 
pesada Factoría Comercial y Transportes SAC de Trujillo”, para optar el titulo 
profesión de Contador Público en la Universidad Privada Antenor Orrego – 
Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Demostrar que el 
Sistema de Detracciones del IGV” impacta significativamente en la liquidez de 
la Empresa de Trasporte de Carga Pesada, Factoría Comercial y Transporte 
S.A.C de Trujillo”. 
 
El autor concluye que el impacto significativo en la liquidez de la empresa 
por parte de la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central, se aprecia en la disminución significativa de la Liquidez de 
la empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto negativo en 
el costo de oportunidad, y además se aprecia en el incremento de los gastos 
financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Teoría Científica 
 
En la comunidad primitiva; el principal productor eran las familias, es decir; 
que con el esfuerzo de cada uno se elaboraba productos. Estas 
organizaciones no tenían pensamiento egoísta ni de lucro. Con el esfuerzo 
diario de la sociedad este sistema se amplió en toda la población, con la 
finalidad de disminuir la necesidad en la comunidad.; ya que no tenían 
ningún fin lucrativo. 
  
Con el transcurso del tiempo, la comunidad comenzó a tener otras 
necesidades. Es así, que se genera el trueque entre familias, las cuales no 
tenían los mismas necesidades y equivalencia en el valor, motivo por el cual 
se realiza el cambio de productos y servicios por un medio de moneda. A 
causa de esto las familias se dedicarían a diferentes actividades como: la 
comercialización, producción, etcétera. (Oropeza, 2012a, p. 9). 
 
 
Debido a estos cambios, la comunidad presenta una visión diferente y se 
extiende a diversos lugares en donde se relaciona con diversas familias 




Ahora el negociante, con el conocimiento adquirido sabía cuáles de los 
productos o servicios generan mayor utilidad y mayor riesgo; Debido a esto, 
se genera el registro de los hechos económicos y establece una regla que es 
que los gastos deben ser menores a los ingresos. Por consiguiente, el 
hombre busco libros para apoyarse siendo esto antecedente en la 
contabilidad, luego empieza a buscar un control de los registros de 
información naciendo los estados financieros principales, por medio de los 
cuales el hombre puede conocer la situación que presenta, la utilidad o 
perdida que se presenta.  
  
Luego, aparecen los créditos que era la entrega de un valor por un 
compromiso futuro de pago. 
 
 Entre los siglos XIX Y XX, las entidades bancarias incluyen la política de 
análisis e interpretación de los estados financieros; siendo esto un medio 
importante para los profesionales de contabilidad, ya que asumen dicha 
responsabilidad. (Oropeza, 2012b, p. 10). 
 
1.3.2 Marco Teórico 
 
Marco teórico de la Liquidez 
 
“La liquidez es la capacidad de pago que tiene una empresa para afrontar 
sus obligaciones conforme estas vayan venciendo, es decir cumplir con cancelar 
dichos pasivos” (Flores, 2013a, p. 147). 
 
La liquidez es lo que posee la empresa para hacer frente a las 
obligaciones que se presenta, asimismo realizar los pagos en el momento 
establecido. 
 
La liquidez evalúa la capacidad de cumplir con sus obligaciones 
con el efectivo obtenido diariamente. Además ayuda a los dueños a tomar 
unas mejor decisiones para la obtención o las inversiones de nuevos 
proyectos o para surgimiento de nuevas oportunidades de inversión dentro 
de la empresa. (Romero, 2013, p. 88). 
 
 
La liquidez se define como el obstáculo que convertir las inversiones en 
efectivo. Además, menciona que cada activo presenta un nivel diferente de 







Capacidad de pago 
 
Es la capacidad de cubrir con sus compromisos en base a la liquidez de la 
empresa, La cual se va analizar a través de los indicadores. 
 
Ratios de Liquidez 
 
El ratio de liquidez se divide en dos aspectos, ratio de liquidez a largo 
plazo que está relacionado con la solvencia y el ratio de liquidez a corto plazo que 
tiene como fin el análisis de la liquidez. (Escribano y Jiménez, 2014b, p. 253). 
 
 
La liquidez es la capacidad para cumplir con las obligaciones que presenta a 
un corto periodo, que puede surgir por las quiebras y problemas que 
presentan en el flujo de efectivo, este ratio detectara dichos problemas con 
cierta anticipación. 
El ratio de liquidez mide la habilidad que tiene para realizar el pago de sus 
obligaciones a un corto tiempo, la cual se ve reflejado por los saldos de los 
activos y el pasivo corriente de la empresa. (Herz, 2013, p.  2019). 
 
 
Capital de Trabajo 
 
Este ratio da a conocer la capacidad que tiene para cubrir con sus 
obligaciones a corto plazo y mostrara que parte de mi activo queda; es conocido 
como fondo de maniobra. (Zeballos, 2013a, p. 446). 
La fórmula es: 
 Activo corriente - pasivo corriente 
 
 
Ratio de Liquidez General  
 
 El ratio de liquidez general mide el nivel de recurso que presenta la 
entidad para cubrir con los compromisos que tiene pactado a un corto plazo, 
conocida también como liquidez corriente. (Zeballos, 2013b, p. 445). 
Su fórmula es: 





Ratio Absoluto o Prueba Defensiva 
 
Es también conocido como disponibilidad inmediata, la cual está conformada 
tanto por el efectivo, inversión y los pasivos corrientes, con el fin de dar a 
conocer si la empresa cubre sus obligaciones tan solo con sus activos 
líquidos durante un determinado tiempo. (Escribano y Jiménez, 2014c, p. 
255). 
 
Su fórmula es: 
(Tesorería + inversión financiera) / Pasivo Corriente 
 
 
Liquidez Severa o Acida 
 
Conocido como el ratio de distancia a la suspensión de pagos o como 
prueba acida; ya que solo se cubrirá las obligaciones con los activos líquidos 
excluyendo los pagos anticipados y las existencias, debido a que la 
obligación no se podrá pagar con documentos, accesorios u otras 
existencias ante de un año. (Escribano y Jiménez, 2014d, p. 256).  
 
Su fórmula es: 
(Activos Corriente – existencias) / pasivo corriente 
 
 
Cumplimiento de Obligaciones 
 
Representa las obligaciones que tiene a las entidades financiera, 
proveedores, entre otros; de acuerdo al vencimiento. 
 
Obligaciones a corto plazo 
  
Representa obligaciones que son requeridos dentro del periodo de 
operación o durante el año, es decir obligación generada durante el periodo del 
negocio, como la compra de bienes, suministros, servicios, entre otros. (Fierro, A. 









Obligaciones adquiridas por la compra de materia prima, insumos que se 
relaciona con la actividad.  
Estas obligaciones poseen un crédito de 30, 60 hasta 90 días de acuerdo 
con la negociación de la empresa. (Fierro, A. y Fierro, F., 2015b, p. 264). 
 
Documento por pagar 
 
La diferencia de un proveedor y documento por pagar es que se realiza un 
convenio escrito, donde se va especificar lo siguiente: monto total de la 
deuda, nombre del deudor, tiempo de crédito, modo de pago. 
Este documento se puede generar por compra de activo, compro de materia, 




Representa obligaciones a pagar, con un valor desconocido, pero fiable. 
Además, no tiene fecha de definida de pago. (Fierro, A. y Fierro, F., 2015d, p. 
283).  
 
Los compromisos de pago pueden tener como contingencias los 
siguientes: Carta de créditos otorgados, acuerdo por compra de un activo 
tangible, obligación de cumplimiento de alguna cláusula de contrato de crédito.  
(Tapia, 2015a, p. 99). 
 
Obligaciones a largo plazo  
 
Son Compromiso que tiene con los proveedores cuyo vencimiento es 
mayor a un año. 
  
Generante, las obligaciones que se incurre en por renovación de 
máquinas, edificaciones, prestamos financieros a largo plazo, entre otros. (Fierro, 






Representa a los préstamos que son adquirido para la de un inmueble, 
renovación o edificaciones siendo este la garantía para la entidad. (Tapia, 2015b, 
p. 110). 
 
Obligaciones a largo plazo 
 
Obligaciones mayores a un año, de acuerdo a la negociación con el 
proveedor que se realiza mediante un pagare, la cual garantía el pago de nuestra 




Representa las obligaciones pendientes, ya que su pago se hizo de 
manera anticipado. (Fierro, A.  & Fierro, F.,  2015f, p. 284). 
 
 




La planeación se encuentra dentro de los procesos administrativos, en el cual 
fijaran reglas, puntualizaran los objetivos y plantearan alternativas de solución, 
en cual deberá elegir la más apropiada para la empresa con relación a la metas 
económicas, políticas; teniendo en cuenta los recursos que poseen para 
establecer con precisión la operación a realizar, obteniendo un plan que pueda 
generar en el futuro  el éxito de la empresa. (Bernal  y Sierra,  2013a, p. 54). 
 
Porque es el primer proceso administrativo que tiene la empresa, la cual de una 
manera imponerse a las demás, ayuda a proyectar entorno adecuado, para el 
mejor desarrollo de los trabajadores, para la uso adecuado de los recursos, para 
resolver situaciones, para la obtención de los objetivos  y metas trazadas, para 
iniciar cambios y por último reducir las inseguridades en el futuro. (Bernal, y 









“La planeación financiera es un proceso interactivo. Los planes se crean, 
examinan y se modifican una y otra vez. El plan final será el resultado negociado 
entre todas las partes que conforman el proceso (…)” (Morales, A. y Morales, J., 
2014a, p. 13). 
 
La planeación financiera fija los pasos de cómo se alcanzarán las 
metas, a la vez representa el origen de la actividad económica de la 
empresa. Además, busca proyectar las obligaciones futuras, por tanto, ahora 
busca satisfacer cuyas obligaciones planteando objetivos. 
  
La planeación financiera es un procedimiento que un reúnen 
normas, herramientas y objetivos, con la finalidad de constituir proyecciones 
y metas económicas y financieras por lograr, teniendo en cuenta los 
mecanismos que se requieren para cumplir con dicho objetivo.  
De manera que, se puede definir a la planeación financiera como 
los procedimientos a seguir para cumplir con los objetivos establecido de la 
empresa, con el fin de mejorar la rentabilidad, estableciendo técnicas, fuente 
de financiamiento, etc. 
Asimismo, la planeación influye en manera directa a los 
movimientos u operaciones que realiza la empresa, debido a que se 
encuentra enlazado al cumplimiento de las obligaciones y a las metas 
establecidas.  
La planificación financiera de algún modo implica en la ejecución 
de la empresa, ya que permitirá alcanzar los objetivos propuestos. Existen 2 
aspectos en el proceso de la planeación financiera, la primera es la 
planificación de efectivo que se relaciona con el presupuesto de caja de la 
empresa, y la otra es la planificación de utilidades que está compuesta por la 
proforma de la elaboración de los estados financieros. Ver figura 1 que 















































Figura 1: Planeación Financiera 
Fuente: Morales, A. & Morales, J. (2014). Planeación Financiera. México: Editorial Grupo Patria.                                                                                   
Desempeño Actual 
Desempeño Futuro 
En Aspectos de: Liquidez, 
capital de trabajo, 
inventarios, proyecto de 
inversión, estructura de  
capital.  
Estados Financieros 
-Estado de situación 
financiera 
-Estado  de Resultados 
-Estado de flujo de efectivo 
Dirigido principalmente a la 
inversión y al financiamiento. 
-Capacidad de: 
endeudamiento, 










¿En qué puedo invertir? 
¿Tasa de interés? 
¿Cuánto debo invertir? 
¿Durante que lapso puedo 
invertir? 
La planeación permite: 
-Dimensionar posibles 
escenarios y a enfrentar 
(Contingencias), establecer 
cursos de accion que 
ayuden a resolver 
problemas imprevistos. 
-Financiamiento: 





Se hace proyecciones en:  
.Corto plazo 
Presupuesto de flujo de 
efectivo 
 .Largo plazo 






Ayuda a conocer y determinar: 
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Clasificación de los planes financieros 
 
Los factores que diagnostican la falta de capital son los siguientes: la 
cuentas por cobrar, el plazo de las compras, de las ventas, de los riesgos, 
etc. 
Se clasifican en dos planes: el primero es de largo plazo, que está 
compuesto por el financiamiento y la inversión y el otro es a corto plazo 
compuesto por el flujo de caja y el plan de emergencia. (Morales, A. y 
Morales, J., 2014c, p. 11). 
 
Plan de largo plazo: Financiamiento e Inversión  
 
El plan de largo plazo se basa en la agrupación de pronóstico relacionado a 
la práctica y a los recursos de la compañía. Estos pronósticos implican en el 
plan de inversiones y en el plan de financiamiento. El objetivo de este plan 
es lograr tener los recursos financieros que la compañía necesita; Los planes 
mencionados se encuentran relacionado a las decisiones a largo plazo. Es 
importante tener en cuenta que los planes a largo plazo pueden variar. 
(Morales, A. y Morales, J., 2014d, p. 11). 
 
Plan de Financiamiento 
 
Según Morales, J.  & Morales, A. (2014) Se encuentra relacionada con el 
plan de inversión por los tipos de intereses, este plan permite analizar el 
crecimiento de los fondos, suficiencia de cumplir con las obligaciones, así 
como también la capacidad de producir fondos para la utilidad de los 
accionistas, que será convertido en aportaciones de capital. (Morales, A. y 
Morales, J., 2014e, p. 11).  
 
Plan de Inversión 
 
Se relaciona con el tipo de cambio (en el caso si la compañía decidiera 
adquirir una maquinaria de origen extranjero), tipos de interés y aspectos 
fiscales (bonificaciones fiscales para la inversión), que están relacionadas 
con las inversiones futuras que se puedan dar, de igual modo se puede 
considerar las precauciones de la inmobiliaria. (Morales, A. y Morales, J., 
2014f, p. 12). 
 
Plan de corto plazo 
 







Planeación de efectivo 
 
Apoya a que el presupuesto de tesorería funcione correctamente, El objetivo 
de la tesorería es tener el fondo suficiente para poder cumplir con las 
obligaciones establecidas. Con la finalidad evitar apuro con la liquidez en la 
compañía. Ver la figura 2 Ciclo de la planeación de Tesorería (Flujo de caja). 
 
Esta planeación ayuda afrontar diferentes situaciones financiera; No 
obstante, el tesorero necesita de flujo para prever futuras necesidades y 
poder cumplir con las obligaciones pactadas según el flujo que se establezca 
e identificar si requiere de una inversión o no para cumplir con las 
obligaciones. (Morales, A. y Morales, J., 2014g, p. 12). 
 
Planeación de emergencia 
 
Este plan se basa principalmente para afrontar situaciones inesperadas o 
imprevistas, estas se deben preparar con anticipación para garantizar la solución 
más adecuada ante el problema. Ver figura 2 ciclos de planeación de tesorería. 



















Figura 2: Ciclo de la planeación de Tesorería (Flujo de caja) 
Presupuestos 
anuales 
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Fuente: Morales, A. & Morales, J. (2014). Planeación Financiera. México: Editorial Grupo Patria.                                                                                   
Procesos de planeación financiera 
 
El proceso permite esquematizar hacia el objetivo, es decir planear lo que 
necesitas, realizar lo planeado y analizar los resultados. La planeación es un 
proceso que permite una interacción, esta empieza con un plan de largo plazo 
que se desagregan en planes y presupuestos a corto plazo, esto implica que los 
objetivos a largo plazo se encuentran relacionados a los cortos.  
 Los procesos de la planeación financiera son los siguientes: 
Se proyecta los estados financieros, dispone fondos inevitables para un plan de 
5 años, se proyecta las existencias de fondo para los 5 años, detalla los hechos 
necesarios para las inversiones, establecen controles de los recursos, realizan 
pronóstico económico del plan y por último constituye un sistema de gestión 
fundamentando en la realización de los resultados. (Morales, A. y Morales, J., 
2014i, p. 13). 
 
1.3.3 Marco conceptual 
 
Activo: Es la totalidad de los activos que posee la organización, la cual 
pertenece a la persona natural o persona jurídica. (Espinoza, 2014a, p. 24). 
 
Activo Líquido: Es parte del activo, el cual se encuentra de acuerdo al giro 
del negocio, el cual se convierte en efectivo en el transcurso del año. Dentro del 
activo se encuentran caja y banco, inventarios, entre otros. (Espinoza, 2014b, p. 
24). 
 
Anticipos: Refleja los pagos realizados a los proveedores por la compra 
de materia prima u suministros. Suelen realizar adelantos debido a que la 
producción o elaboración de dicho producto es larga. (Espinoza, 2014c, p. 44).  
 
Capacidad: Es el margen que posee la empresa para disponer al 
cumplimiento de sus obligaciones. (Espinoza, 2014d, p. 111). 
 
Capital circulante: Es parte del activo que es costeado por el capital 
permanente de la empresa. (Espinoza, 2014e, p. 111). 
 
Costo: consumo de materia prima en la producción de la empresa, 
(Espinoza, 2014f, p. 170). 
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Costo de oportunidad: Representa la mejor alternativa que tiene la 
organización.  (Espinoza, 2014g, p. 170). 
 
Depreciación: Representa la pérdida de valor anual de un equipo, 
maquinaria. (Block, Hirt y Danielsen, 2013, p. g-5). 
 
Disponibilidad: Es convertir un activo corriente en efectivo (Espinoza, 
2014h, p. 210). 
 
Factoring: Entrega de facturas a una entidad por un menor precio, con la 
finalidad de obtener efectivo y cubrir las obligaciones.  
(Espinoza, 2014i, p. 252).  
 
Finanza: Área principal donde el dinero es una base fundamental de la 
actividad de la empresa. (Espinoza, 2014j, p. 259). 
 
Fondo de maniobra: Es el fondo que forma parte de los activos circulante 
de la entidad, que se encuentra financiada por los recursos permanentes que 
posee. (Goxens, Rodríguez, Oses y Losilla, 2013a, p. 357). 
 
Flujo de caja: Representa los ingresos y salidas de efectivo de la actividad 
de la empresa. (Espinoza, 2014k, p. 262). 
 
Gastos financieros: Representa salidas de efectivo por el uso de las 
fuentes de financiamiento ajena a la empresa, (Goxens, Rodríguez, Oses y 
Losilla, 2013b, p. 357).  
 
Gestión: Conjunto de normas, métodos del área operativa; que tiene la 
finalidad de alcanzar los objetivos establecidos. (Espinoza, 2014l, p. 282). 
 
Margen: Es un parte de la empresa que debe ser depositado en una 




Pasivo: Representa las obligaciones a corto y largo plazo que posee la 
empresa, como la cuentas por pagar a los proveedores, obligaciones financieras, 
entre otras. (Espinoza, 2014n, p. 414). 
 
Presupuesto: Es la elaboración de un plan económico para la empresa, 
donde puede reflejar los ingresos y gastos de la empresa durante un periodo de 
tiempo. (Espinoza, 2014o, p. 436) 
 
Recursos: Representa los activos que posee la empresa, así como 
también deuda de los accionistas, (Espinoza, 2014p, p. 457) 
 
Riesgo de liquidez: Posibilidad de tener pérdidas por no tener liquidez y 
no cumplir con las obligaciones asumidas. (Espinoza, 2014q, p. 459) 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera la planeación financiera incide en la liquidez en las 




¿De qué manera la planeación financiera incide en la capacidad de pago 
en las empresas comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de Surco, 
año 2017? 
 
¿De qué manera la planeación financiera incide en el cumplimiento de 
obligaciones en las empresas comercializadoras de helados, Distrito de Santiago 
de Surco, año 2017? 
 
¿De qué manera los planes inciden en la liquidez en las empresas 




1.5 Justificación del estudio 
 
La motivación para realizar este trabajo de investigación es debido al 
poco conocimiento que se tiene sobre la elaboración del plan financiero y por la 
falta de liquidez que presenta en la empresa, por ello en la elaboración se va 
plasmar, ordenar y cumplir con las obligaciones asumidas.  Por ello los esfuerzos 
del estado para buscar mejorar los problemas de liquidez, deudas, que presentan 
diversas organizaciones, con la finalidad de reducir el nivel de desempleo. Así 
mismo, se plantearán diversas opciones para solventar los problemas financieros. 
 
Los planes cumplen un papel importante en la disposición de efectivo; ya 
que ayudaran a mejorar significativamente el  financiamiento tanto interno como 
externo que busca resolver las diversas situaciones que se puedan presentar,  es 
por ello que se torna importante un manejo disciplinado de las inversiones, 
financiamiento que serán contempladas por la planeación financiera, con el fin de 
cumplir con sus objetivos, evitando provocar una crisis económica en las 
empresas,  al momento de elegir un financiamiento. 
La planeación financiera es importante porque va analizar las posibles 
situaciones inesperadas que en un futuro se puede presentar, con el propósito de 
tomar una decisión y evitar algunos riesgos (Morales, A. y Morales, J. 2014j, p. 5)  
 
Con referencia a la liquidez, es importante porque mide la solvencia 
económica que presenta la compañía, para efectuar el pago de sus compromisos, 
sin tener que pagar interés u otros cargos que pueda generar por dicho 
incumplimiento. 
Asimismo, se podrá acceder a la información requerida para corroborar los 
movimientos realizados, la cual será útil para tomar una apropiada decisión. 
 
La necesidad que tienen las empresas es analizar y concretar planes de 
financiamientos más convenientes que les permita afrontar la crisis económica 








Determinar de qué manera la planeación financiera incide en la liquidez 




Determinar de qué manera la planeación financiera incide en la capacidad 
de pago en las empresas comercializadoras de helados del distrito de Santiago de 
Surco, año 2017. 
Determinar de qué manera la planeación financiera incide en el 
cumplimiento de obligaciones en las empresas comercializadoras de helados del 
distrito de Santiago de Surco, año 2017. 
Determinar de qué manera los planes incide en la liquidez en las 
empresas comercializadoras de helados del distrito de Santiago de Surco, año 
2017. 
 
1.7  Hipótesis 
 
Hipótesis General 
La planeación financiera incide en la liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados del distrito de Santiago de Surco, año 2017. 
 
Hipótesis Específicos 
La Planeación financiera incide en la capacidad de pago en las empresas 
comercializadoras de helados del distrito de Santiago de Surco, año 2017. 
 
La Planeación financiera incide en el cumplimiento de obligaciones en las 





Los planes inciden en la liquidez en las empresas comercializadoras de 
























































































2.1 Tipo de estudio 
 
Investigación descriptiva correlacional 
 
 Esta investigación  tiene la finalidad de conocer el nexo que existe entre 
dos o más definiciones, variables y categorías en un entorno en característico 
(Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010a, p.81). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
 
Diseño no experimental transversal 
correlacional No experimental 
En la investigación no experimental las variables independientes 
ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 
variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 
efectos (Hernández, R., 2014a, p.152). 
 
Diseño transversal correlacional 
 
En el diseño correlacional explica el vínculo entre dos o más categorías, 
definiciones y variables en un determinado momento. A veces, se basa en la 
expresión correlación, o también en la relación causa efecto (causales) 
(Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010b, p. 155). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Planeación financiera 
 
Según Morales, J.  & Morales, A. (2014) “La planeación financiera es un 
proceso interactivo. Los planes se crean, examinan y se modifican una y otra vez. 
El plan final será el resultado negociado entre todas las partes que conforman el 
proceso (…)” (Morales, A. y Morales, J., 2014k, p. 13). 
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A continuación, en la tabla 1 se presenta la organización de la variable 
Planeación Financiera que está conformada por dos dimensiones, 8 indicadores y 
un total de 10 ítems, con los cuales se pretende medir dicha variable, se está 
tomando como referencia la escala de Likert, siendo la calificación de cada ítem 
como sigue:  
(5) Totalmente de acuerdo 
(4) De acuerdo  
(3) Indeciso 
(2) En desacuerdo 
(1) Totalmente en desacuerdo 
 
  




Proyección de los estados 
financieros 
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 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
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1 al 10                                         
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo   
 Indeciso 
 En desacuerdo 







Plan de efectivo 
 
















Variable dependiente: Liquidez 
 
 “la liquidez es la capacidad de pago que tiene la empresa para afrontar 
sus obligaciones conformen estas vayan venciendo, es decir cumplir con cancelar 
dichos pasivos”. (Flores, 2013b, p. 147) 
 
A continuación, en la tabla 2 se presenta la organización de la variable 
Planeación Financiera que está conformada por dos dimensiones, 8 indicadores y 
un total de 10 items, con los cuales se pretende medir dicha variable, se está 
tomando como referencia la escala de Likert, siendo la calificación de cada ítem 
como sigue:  
(5) Totalmente de acuerdo 
(4) De acuerdo  
(3) Indeciso 
(2) En desacuerdo 
(1) Totalmente en desacuerdo 
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11 al 20 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo  
 Indeciso 
 En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Malo (a-b) 
Contingencias 











Fuente: Elaboración propia 
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Según flores (2013). “la 
liquidez es la capacidad de 
pago que tiene la empresa 
para afrontar sus 
obligaciones conformen 
estas vayan venciendo, es 
decir cumplir con cancelar 
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2.4 Población, muestreo y 
muestra 
 Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 60 
trabajadores de las empresas comercializadoras del distrito de Santiago de 
Surco, en el año 2017. En tal sentido la población es de carácter finita, 






El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo 
Aleatoria Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en 
partes homogéneas, donde se seleccionó a las empresas que formaran parte 











n: Tamaño de la 
muestra N: Tamaño 
de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
(60) * (1,962  ) ∗  (0.50) ∗ (0.5)   
(60 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗   
(0.5) ∗ (0.5) 
 










Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
NUMERO EMPRESA CONTABILIDAD TESORERIA 
1 Dulces y Sabores del Perú 4 3 
2 Barlobar SRL 6 2 
3 Delrot SAC 3 3 
4  Corporación de Servicios GR SA  5 2 
5  Inkabolt SAC 4 3 
6 Honeymooners S.A.C  4 3 
7  E Y V San Isidro SA 5 2 
8  Imagine Franchise SAC 3   
    34 18 
        
TOTAL   52 ENCUESTADOS 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Técnica de recolección  
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar el grado de incidencia que existe entre la 




El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y 
tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la 
cual se va a obtener información acerca de las variables que se van a 
investigar y así poder definir el problema de investigación. Este instrumento 
tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una imagen estática 
de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está redactado en forma 




El trabajo de investigación consta de dos cuestionarios, los cuales 
permitió recolectar datos cuantitativos de nuestras variables. 
 
A continuación, se describen ambos instrumentos: el primer nos permitió 
determinar el planeamiento financiero y el segundo la liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de Surco. 
 
Ficha técnica de la variable Planeación Financiera 
 
Nombre: Cuestionario de evaluación de Planeación Financiera de las empresas 
comercializadoras de helados del distrito de Santiago de Surco.  
Autor: Huamán Laurente, Ángela Pamela 
Año: 2017 
Objetivo: Determinar la Planeación Financiera y su incidencia en la liquidez en las 
empresas comercializadoras de helados. 
Administración: Para el cuestionario Planeación Financiera, los cuales 
encuestados leyeron los ítems procedimientos a marcar una alternativa (Md, Ed, I, 
Da, Ma) en la hoja de repuestas. La hoja representara 10 ítems. 
Calificación: En el cuestionario Planeación Financiera se realizó mediante cinco 
posibles repuestas (1, 2, 3, 4, 5). Tomados de la escala de Likert. 
 
A continuación, se presenta en la tabla 3 el formato de repuestas. 
 
Tabla 4  
Calificación y puntuación del cuestionario 
 
Alternativas Puntuación Afirmación 
Md 1 Totalmente en desacuerdo 
Ed 2 En desacuerdo 
I 3 Indeciso 
Da 4 De acuerdo 
Ma 5 Totalmente de acuerdo 





Ficha técnica de la variable Liquidez 
 
Nombre: Cuestionario de evaluación de Liquidez de las empresas 
comercializadoras de helados del distrito de Santiago de Surco.  
Autor: Huamán Laurente, Ángela Pamela 
Año: 2017 
Objetivo: Determinar la Planeación Financiera y su incidencia en la liquidez en las 
empresas comercializadoras de helados. 
Administración: Para el cuestionario Liquidez, los cuales encuestados leyeron los 
ítems procedimientos a marcar una alternativa (Md, Ed, I, Da, Ma) en la hoja de 
repuestas. La hoja representara 10 ítems. 
Calificación: En el cuestionario Liquidez se realizó mediante cinco posibles 
repuestas (1, 2, 3, 4, 5). Tomados de la escala de Likert. 
 
A continuación, se presenta en la tabla 3 el formato de repuestas. 
Tabla 5  
Calificación y puntuación del cuestionario 
Alternativas Puntuación Afirmación 
Md 1 Totalmente en desacuerdo 
Ed 2 En desacuerdo 
I 3 Indeciso 
Da 4 De acuerdo 
Ma 5 Totalmente de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez 
Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
En el presente estudio el instrumento ha sido validado por 3 expertos, con 




Validación de expertos 
 
Expertos   Aplicable  
Mg. Edith Silva Rubio 
Mg. María Elena Medina Guevarra 








             Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si Si Si 3 1 95% 
E2 si Si Si 3 1 95% 
E3 si Si Si 3 1 95% 
E4 si Si Si 3 1 95% 
E5 si Si Si 3 1 95% 
E6 si Si Si 3 1 95% 
E7 si Si Si 3 1 95% 
E8 si Si Si 3 1 95% 
E9 si Si Si 3 1 95% 
E10 si Si Si 3 1 95% 
E11 si Si Si 3 1 95% 
E12 si Si Si 3 1 95% 
E13 si Si Si 3 1 95% 
E14 si Si Si 3 1 95% 
E15 si Si Si 3 1 95% 
E16 si Si Si 3 1 95% 
E17 si Si Si 3 1 95% 
E18 si Si Si 3 1 95% 
E19 si Si Si 3 1 95% 
E20 si Si Si 3 1 95% 
Promedio 1 95% 




Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 
cumple con las consideraciones para su aplicabilidad dado que contienen alta 
coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en 
cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los 




 Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera la planeación financiera incide en la liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados del distrito de Santiago de Surco, año 2017”, en él 
se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 





















































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Planeación 
Financiera 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 







• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 52 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 





               Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 





Estadísticas de fiabilidad de la variable Planeación Financiera 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,808 10 




El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de alfa de cronbach para nuestro instrumento es 0.808, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
 
Validez Item por Item 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
La proyección de los 
estados financieros es el 
punto de partida de la 
planeación financiera. 
38,4808 22,451 ,204 ,829 
La determinación de fondo 
es necesaria para la 
realización de un plan 
financiero. 
38,4423 19,506 ,671 ,769 
50 
 
El pronóstico de efectivo 
forma parte de los 
procesos de la planeación 
financiera. 
38,5769 19,700 ,565 ,782 
El sistema de control de 
desempeño vigila la 
asignación y el uso de los 
fondos de la empresa. 
39,2308 22,338 ,632 ,787 
El proceso interactivo es un 
conjunto de procedimientos 
que se realiza en la 
planeación financiera para 
lograr los objetivos. 
38,3269 21,558 ,434 ,797 
El financiamiento es un 
recurso permanente. 38,4038 19,108 ,728 ,762 
La inversión ayuda a 
mejorar la situación de la 
empresa. 
38,8462 20,643 ,580 ,781 
El plan de efectivo permite 
que el presupuesto de 
tesorería funcione de 
manera adecuada 
38,9231 24,465 ,058 ,831 
El plan de emergencia fue 
creado para resolver los 
imprevistos que se 




21,558 ,434 ,797 
Los planes ayudan a 
cumplir con los objetivos 
con los objetivos. 
38,4038 19,108 ,728 ,762 
 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del 
instrumento Liquidez 
Para la validez del instrumento se utilizó el alfa de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 







• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 
63 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alfa de cronbach se utilizó el software 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 





Estadísticas de fiabilidad de la variable Liquidez 
 
 
                                 Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,828 10 





El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 
instrumento es 0.828, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable. 
 
Validez Item por Item 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El capital de trabajo es la 
diferencia entre el activo 
corriente y el pasivo 
corriente. 
37,9038 20,049 ,721 ,792 
La liquidez corriente 
indica en qué proporción 
las deudas a corto plazo 
serán cubiertas por los 
activos corrientes. 
37,9808 24,137 ,151 ,844 
La liquidez severa se 
determina como la 
capacidad para cancelar 
sus pasivos corrientes 
sin necesidad de acudir a 
los inventarios. 
37,4808 22,255 ,380 ,826 
La razón absoluta es uno 
de los indicadores 
financieros utilizados 
para medir la liquidez de 
la empresa. 
37,5192 19,470 ,678 ,794 
53 
 
La liquidez es la 
capacidad de pago que 
tiene la empresa para 
cubrir con los 
compromisos 
establecidos. 
37,8654 20,472 ,685 ,796 
Las obligaciones a corto 
plazo son compromisos 
reconocidos por periodos 
menores a un año. 
37,8654 23,648 ,186 ,844 
Las contingencias son un 
cumplimiento de pago 
con un valor 
desconocido. 
37,4808 22,255 ,380 ,826 
Las obligaciones a largo 
plazo son una forma de 
financiamiento por parte 
de la empresa. 
37,5577 18,604 ,784 ,780 
Las obligaciones 
diferidas son un 
cumplimiento de pago de 
manera anticipada. 
37,8846 21,281 ,567 ,808 
Cumplimiento de 
obligaciones representa 
los pagos pactados de 
acuerdo a la fecha de 
vencimiento de cada 
proveedor. 
37,9423 20,644 ,653 ,799 
 
 
3.3  Resultados 
 
Descripción de resultados 
 
En este capítulo se presenta los datos recolectado teniendo en cuenta el 
objetivo de estudio. 
Determinar de qué manera la planeación financiera incide en la liquidez 








Descripción de la planeación financiera  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALO 23 44,2 
REGULAR 15 28,8 
BUENO 14 26,9 
Total 52 100,0 
    
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 3. Descripción de la planeación financiera  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 11 y la figura N° 3 el 44.23% de los encuestados 
mencionan que tiene una mala planeación financiera, debido a la falta de un plan 
de emergencia, ya se presentaron situaciones inesperadas como incendio en el 
local y no contaban con seguros, por otro lado, el 28.85% presenta una regular 
planeación financiera, mientras que el 26.92% tiene una buena planeación 







Descripción del proceso interactivo  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALO 22 42,3 
REGULAR 13 25,0 
BUENO 17 32,7 
Total 52 100,0 





Figura 4. Descripción de los procesos interactivos 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 12 y la figura N° 4 el 42.31% de los encuestados 
mencionan que tiene un mal proceso interactivo, debido a que no cumplen con las 
políticas establecidos como la evaluación de los clientes e historial crediticio, por 
otro lado  el 25.00% presenta un regular proceso interactivo, mientras que el 







Descripción de los planes  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALO 26 50,0 
REGULAR 11 21,2 
BUENO 15 28,8 
Total 52 100,0 





Figura 5. Descripción de los planes  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Según la tabla N° 13 y la figura N° 5 el 50.00% de los encuestadas 
mencionan que tiene malos planes, debido a que no cuentan con flujo de efectivo, 
el cual es una herramienta importante para visualizar los resultados esperados, 
por otro lado   el 21.15% presenta un regular plan, mientras que el 28.85% tiene 
buenos planes, ya que elaboran un flujo de caja en que se provisiona los ingresos 










Descripción de la Liquidez  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido baja 26 50,0 
alta 26 50,0 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 6.  Descripción de la Liquidez 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Según la tabla N° 14 y la figura N° 6 el 50.00% de los encuestados tienen 
una baja liquidez, debido a que  presentan préstamos a entidades financieros  con 
una tasa alta de interés, el cual genera un sobre costo de pasivos financieros,  







Descripción de la capacidad de pago 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 34 65,4 
Alto 18 34,6 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 7. Descripción de la capacidad de pago 




Según la tabla N° 15 y la figura N° 7 el 65.38% de los encuestadas tiene 
una baja capacidad de pago, debido a que realizan una evaluación al momento de  
comprar, no presentan orden de compra y no tienen la aprobación del jefe 







Descripción del cumplimiento de obligaciones 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 32 61,5 
Alto 20 38,5 
Total 52 100,0 




Figura 8. Descripción de cumplimiento de obligaciones 




Según la tabla N° 16 y la figura N° 8 el 61.54% de los encuestados tiene 
un bajo cumplimiento de obligaciones, debido a que no tienen un cronograma y no 
cumplen con la condición de pago acordada, mientras que el 38.46% tiene un alto 










Planeación Financiera y Liquidez 
 
Planeación Financiera * Liquidez  



















Malo Recuento 20 3 23 
% del total 38,5% 5,8% 44,2% 
Regular Recuento 5 10 15 
% del total 9,6% 19,2% 28,8% 
Bueno Recuento 1 13 14 
% del total 1,9% 25,0% 26,9% 
Total Recuento 26 26 52 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 




Figura 9. Planeación financiera y Liquidez 






De los 52 encuestados, observamos que 20 personas manifiestan que 
tiene mala planeación financiera y baja liquidez, este resultado es preocupante 
para las empresas comercializadoras del distrito de Santiago de Surco. Por otro 
lado, 13 personas indican que tiene una buena planeación financiera, por tanto 




Planeación Financiera y Capacidad de pago 
 
 
Planeación Financiera *Capacidad de pago  



















Malo Recuento 23 0 23 
% del total 44,2% 0,0% 44,2% 
Regular Recuento 9 6 15 
% del total 17,3% 11,5% 28,8% 
Bueno Recuento 2 12 14 
% del total 3,8% 23,1% 26,9% 
Total Recuento 34 18 52 
% del total 65,4% 34,6% 100,0% 





Figura 10.  Planeación financiera y capacidad de pago 





De los 52 encuestados, observamos que 23 personas manifiestan que 
tiene mala planeación financiera y una baja capacidad de pago, este resultado es 
preocupante para las empresas comercializadoras del distrito de Santiago de 
Surco. Por otro lado, 12 personas indican que tiene una buena planeación 






















Planeación Financiera y Cumplimiento de obligaciones 
 
 
Planeación financiera * Cumplimiento de obligaciones 























Malo Recuento 20 3 23 
% del total 38,5% 5,8% 44,2% 
Regular Recuento 11 4 15 
% del total 21,2% 7,7% 28,8% 
Bueno Recuento 1 13 14 
% del total 1,9% 25,0% 26,9% 
Total Recuento 32 20 52 
% del total 61,5% 38,5% 100,0% 




Figura 11. Planeación financiera y cumplimiento de obligaciones 








De los 52 encuestados, observamos que 20 personas manifiestan que 
tiene mala planeación financiera y un bajo cumplimiento de obligación, este 
resultado es preocupante para las empresas comercializadoras del distrito de 
Santiago de Surco. Por otro lado, 13 personas indican que tiene una buena 









Planes * Liquidez  









Malo Recuento 25 1 26 
% del total 48,1% 1,9% 50,0% 
Regular Recuento 0 11 11 
% del total 0,0% 21,2% 21,2% 
Bueno Recuento 1 14 15 
% del total 1,9% 26,9% 28,8% 
Total Recuento 26 26 52 





Figura 12. Planes y Liquidez 





De los 52 encuestados, observamos que 25 personas manifiestan que 
tienen malos planes y por tanto presenta una baja liquidez, este resultado es 
preocupante para las empresas comercializadoras del distrito de Santiago de 
Surco. Por otro lado, 14 personas indican que tienen buenos planes, por tanto 
















Prueba de Kolmogorov 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Proceso Interactivo  ,274 52 ,000 
Planeación Financiera  ,282 52 ,000 
Planes  ,317 52 ,000 
Liquidez  ,270 52 ,000 
Capacidad de Pago  ,292 52 ,000 
Cumplimiento de Obligaciones ,303 52 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
En la tabla 21 se observa que el resultado obtenido en la prueba de 
normalidad, nos da un grado de significación de 0.00 siendo estos valores 
menores al 0.05, la cual se afirma que los datos no provienen de una distribución 
normal y pertenecen a pruebas no paramétricas.  
 





Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
 
Ha: La planeación financiera incide en la liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados del distrito de Santiago de Surco, año 
2017. 
Ho: La planeación financiera no incide en la liquidez en las empresas 





Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   





Coeficiente de correlación entre la planeación financiera y la liquidez 
 
 






Planeación Financiera  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,683** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Liquidez  Coeficiente de 
correlación 
,683** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





















Región de aceptación al 95%
 











X²t = 5,992                                 X²c= 24,518                          p = 0.00 < 0.05 
 




Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
planeación financiera incide significantemente con la liquidez. Además, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.683, indica que la incidencia entre la 
planeación financiera y la liquidez en las empresas comercializadoras de helados, 
Distrito de Santiago de Surco es moderada. Además, la correlación es 
directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir a mayor liquidez mayor 
planeación financiera.  
 
Hipótesis Específicos 1 
 
Ha: La Planeación financiera incide en la capacidad de pago en las 
empresas comercializadoras de helados del distrito de Santiago de 
Surco, año 2017. 
Ho: La Planeación financiera no incide en la capacidad de pago en las 
empresas comercializadoras de helados del distrito de Santiago de 
Surco, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   


















Planeación financiera  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,736** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Capacidad de pago  Coeficiente de 
correlación 
,736** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






















Región de aceptación al 95%
 
Figura 14. Distribución de la hipótesis especifica N° 1 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
X²t = 5,992                                 X²c= 28,520                          p = 0.00 < 0.05 











Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
planeación financiera incide significantemente con la capacidad de pago. Además, 
el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.736, indica que la incidencia entre 
la planeación financiera y la capacidad de pago en las empresas 
comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de Surco es moderada. 
Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es 
decir a mayor capacidad de pago mayor planeación financiera.  
 
Hipótesis Específicos 2 
 
Ha: La Planeación financiera incide en el cumplimiento de obligaciones en 
las empresas comercializadoras de helados del distrito de Santiago de 
Surco, año 2017. 
Ho: La Planeación financiera no incide en el cumplimiento de obligaciones 
en las empresas comercializadoras de helados del distrito de Santiago 
de Surco, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   




























Rho de Spearman Planeación financiera  Coeficiente de correlación 1,000 ,625** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Cumplimiento de 
obligaciones 
Coeficiente de correlación ,625** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





















Región de aceptación al 95%
 
Figura 15. Distribución de la Hipótesis especifica N° 2 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
X²t = 5,992                                 X²c= 24,662                          p = 0.00 < 0.05 












Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
planeación financiera incide significantemente el cumplimiento de obligaciones. 
Además, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.625 indica que la 
incidencia entre la planeación financiera y el cumplimiento de obligaciones en las 
empresas comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de Surco es 
moderada. Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo 





Ha: Los planes inciden en la liquidez en las empresas comercializadoras 
de helados del distrito de Santiago de Surco, año 2017. 
Ho: Los planes no inciden en la liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados del distrito de Santiago de Surco, año 
2017. 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   
                              P ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna 
Tabla 25 
Coeficiente de correlación entre los planes y la liquidez 
 Correlaciones 
 Planes  Liquidez 
Rho de 
Spearman 
Planes  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,856** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Liquidez  Coeficiente de 
correlación 
,856** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 























Región de aceptación al 95%
 
Figura 16. Distribución de la hipótesis especifica N° 3 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
X²t = 5,992                                 X²c= 24,662                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 5,992         <      X²c= 24,662 
 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que los 
planes inciden significantemente con la liquidez. Además, el coeficiente de 
correlación Rho Sperman = 0.856, indica que la incidencia entre los planes y la 
liquidez en las empresas comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de 
Surco es alta. Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo 















Prueba eta: Incidencia 
 
Tabla 26 











Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación:  
El Eta indica el porcentaje de incidencia, en este caso muestra que hay 
una incidencia de un 67.6% de la variable planeación financiera sobre la variable 








Nominal por intervalo Eta Planeación Financiera  
independiente 
,740 
Capacidad de pago 
dependiente 
,741 




El Eta indica el porcentaje de incidencia, en este caso muestra que hay 
una incidencia de un 0.74 de la variable planeación financiera sobre la variable 
Capacidad de pago en las empresas comercializadoras de helados, Distrito de 










Nominal por intervalo Eta Planeación Financiera 
independiente 
,645 
Cumplimiento de obligaciones 
 dependiente 
,689 





El Eta indica el porcentaje de incidencia, en este caso muestra que hay 
una incidencia de un 0.64 de la variable planeación financiera sobre la variable 
Cumplimiento de Obligaciones en las empresas comercializadoras de helados, 
Distrito de Santiago de Surco. 
 
Tabla 29 
















El Eta indica el porcentaje de incidencia, en este caso muestra que hay 
una incidencia de un 0.82 de la variable planes sobre la variable liquidez en las 




















































De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir la 
siguiente discusión e interpretación. 
Esta investigación tuvo como objetivo principal comprobar que la 
planeación financiera incide en la liquidez en las empresas comercializadoras de 
helados, distrito de Santiago de Surco, año 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el alpha 
de cronbach obteniendo como resultados 0.808 y  0.828 para los instrumentos  
planeación financiera y liquidez, los cuales constan de 10 ítems cada uno, 
teniendo un nivel de confiabilidad de 95 % siendo un valor óptimo de alpha de 
crobanch aquel valor que se aproxime mas a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este 
estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la planeación financiera 
incide en la liquidez en las empresas comercializadoras de helados del 
distrito de Santiago de Surco, año 2017, debido a que en los resultados 
obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho de 
Spearman, donde el valor del nivel de significancia o el valor de p= 0.000 
es menor que 0.05, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad 
del 95% con un margen de error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es así 
que esta prueba nos permite mencionar que la planeación financiera 
incide en la liquidez en las empresas comercializadoras de helados, 
Distrito de Santiago de Surco, año 2017. Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Castro, P. (2013), quien señala “que el impacto 
significativo en la liquidez de la empresa por parte de la aplicación del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - 
SPOT, se aprecia en la disminución significativa de la Liquidez de la 
empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto 
negativo en el costo de oportunidad, y además se aprecia en el 
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incremento de los gastos financieros como consecuencia de la 
necesidad de financiamiento”.  
 
2. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p= 0.000 es menor que 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error de 
5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que la planeación financiera incide en la capacidad de pago 
en las empresas comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de 
Surco, año 2017, así mismo estos resultados concuerdan con Callan, J.  
(2016)  quien llego a la conclusión de que  “esto coincide en diferentes 
aspectos, como son: El pago garantizado de obligaciones tributarias, la 
disminución de liquidez y el endeudamiento financiero; que se producen 
por la aplicación del SPOT”. Así mismo concluye “que los resultados 
obtenidos de la situación económica de la empresa AMGM S.R.L. con 
aplicación del Sistema de Detracciones y sin la aplicación; se aprecia la 
disminución significativa de los indicadores de Liquidez general, Liquidez 
Absoluta y Capital de trabajo; generando el incremento de los gastos 
financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento de 
terceros; debido a la falta de liquidez de la empresa para cumplir sus 
obligaciones”.  
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p= 0.000 es menor que 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error de 
5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y  se 
acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que la planeación financiera incide en el cumplimiento de 
obligaciones en las empresas comercializadoras de helados, Distrito de 
Santiago de Surco, año 2017, así mismo estos resultados coincide con 
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Aguilar, V. (2013), quien afirma que El autor concluye que “los resultados 
obtenidos han determinado que la Corporación Petrolera SAC, carece de 
una política de crédito eficiente, pues en la evaluación de los posibles 
clientes solo toma en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado, 
más no se hace un estudio y seguimiento riguroso al comportamiento, 
que tienen los posibles clientes, en el cumplimiento con sus  obligaciones 
con otros contratistas. Esto conlleva a que muchas veces Corporación 
Petrolera SAC, contrate a empresas, para que realicen esta labor, lo cual 
genera más gastos y esto afecta a la liquidez de la empresa”. Así mismo 
concluye que “debido a las tácticas dilatorias de aprobación de facturas y 
servicios ejecutados por parte de sus clientes potenciales, Corporación 
Petrolera SAC, se ve en la necesidad de buscar financiamiento externo a 
través del uso del factoring cuya herramienta financiera le permite 
obtener liquidez a corto plazo para que la empresa logre cumplir con sus 
obligaciones ya pactadas pero esto va en desmedro de la liquidez pues 
la empresa que ofrece el uso del factoring cobra un interés que va en 
contra de la rentabilidad de la empresa”. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p= 0.000 es menor que 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error de 
5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y  se 
acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que los planes inciden con la liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de Surco, año 2017, 
así mismo estos resultados coinciden  con Alvarez, A., Gonzales, S. y 
Shapiani, K. (2016) quienes señalan que “el presupuesto maestro 
contiene información que incide en la planeación financiera de la 
empresa por ser una herramienta eficiente respecto a la proyección con 
datos históricos, permite a la gerencia visualizar los futuros resultados 
que espera obtener en función a lo obtenido en periodos anteriores 
logrando cumplir con lo planificado. Cabe resaltar que el área más crítica 
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para la elaboración de este presupuesto es la de ventas; debido a la 
elaboración de este presupuesto se da inicio al presupuesto maestro”. 
Así mismo concluye que “toda empresa con visión de mantenerse en el 
mercado requiere de una correcta planificación; por ello para 
implementar el presupuesto maestro es necesario tomar en cuenta la 
tendencia de las ventas ya que la gestión de las compras en la empresa 
está basada en el volumen necesario para cubrir esta oferta, es decir 
para el requerimiento de compras debemos considerar un volumen 
apropiado de stock de existencias para poder cubrir eventuales 
incrementos en la demanda”. Además concluye que “utilizar el 
presupuesto maestro como mecanismo para la revisión de políticas y 
estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente 
se busca, Implementar o elaborar el presupuesto ya que según la 
investigación dentro de la empresa esta permitirá tomar medidas para 
enfrentar situaciones que requieren de decisiones financieras, por ello el 
presupuesto permite controlar las actividades de una entidad, 
mostrándose como un proceso lógico que requiere de la información de 
cada área involucrada partiendo del área de ventas, etc.; y la sintetiza de 
tal manera que pueda ser entendida y empleada eficazmente por la 
administración para el desarrollo económico de la empresa”. Por otro 
lado, tenemos a Enco, J. (2017), quien menciona que “los resultados 
obtenidos han determinado que la aplicación del planeamiento financiero 
en la empresa lograría incrementar las ventas, mejorar el margen de 
contribución y reducir los gastos financieros, contribuyendo a un 
incremento de utilidad para el periodo 2016”. Así mismo concluye que “al 
aplicar el planeamiento financiero, se determinó que este es una 
herramienta que ayudo a mejorar de manera significativa la gestión 
financiera de la empresa Lubricantes Enco SRL”.  Para terminar, 
tenemos a Moya, D. (2016) quien afirma que “los resultados obtenidos 
han determinado que no existen estrategias adecuadas que se hayan 
utilizado en a la empresa para el cumplimiento de las metas y objetivos 
que se propuso la gerencia, por lo que se ve reflejada en sus ventas que 
son de S/663,115 esto genero una disminución en sus ingresos para el 
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año”. Así mismo concluye que “el desconocimiento de herramientas de 
gestión financiera y la inexistencia de una persona que le asesore 
permanentemente para realizar análisis correspondientes para mejorar y 
lleguen a ser una empresa rentable y competitiva en el sector hotelero”. 
Además, concluye que “no cuenta con un plan financiero que le apoye a 
mejorar la rentabilidad de la empresa, en la que es muy necesario utilizar 
la herramienta que tiene la gestión financiera para poder alcanzar sus 
objetivos y metas propuestas que le sea beneficiosa para organización 
en un determinado tiempo”. 
 
 
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que 
ayudara a contribuir a las futuras investigaciones, nuevas ideas sobre la 


















































































La Información en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que la planeación financiera incide en la liquidez en las 
empresas comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de Surco, 
año 2017, por el análisis realizado se llega a la conclusión que las 
empresas comercializadoras deben mejorar el plan de emergencia que es 
parte de la planeación financiera,  basándose en situaciones imprevistas 
como incendio en el local, pago de tasa de interés alta, motivo por el cual 
debe tener seguros para los locales, maquinarias y equipos, evaluación 
de las tasas créditos de las entidades.  esto facilitara el acceso a la 
información, evitar futuras perdidas, realizar estimaciones futuras de 
inversión, disponibilidad de efectivo y por último la presentación del 
informe al accionista juega un papel importante en la decisión de la 
empresa.  
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y 
validada, que la planeación financiera incide en la capacidad de pago en 
las empresas comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de 
Surco, año 2017, ya que un correcto plan financiero minimizara el 
incumplimiento de las obligaciones, permitirá llevar el control de las 
facturas pendientes a través del cronograma de pago, garantiza y afianza 
el compromiso con los proveedores, para ello se tendrá que realizar la 
proyección del presupuesto, para identificar las obligaciones de la 
empresa, la capacidad que cuenta los clientes evaluando su historial, ya 
que una correcta evaluación facilitara el pago puntual y disminuirá los 
gastos financieros  debido  al incremento de  los financiamientos a 





3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis especifica planteada y 
validada, que la planeación financiera incide en el cumplimiento de 
obligaciones en las empresas comercializadoras de helados, Distrito de 
Santiago de Surco, año 2017,ya que teniendo claras las políticas de la 
empresa como el control y la revisión de la facturas que cumplan con la 
aprobación de la persona encargada y el adjunto la orden de compra en 
que señale la forma de pago, de esa manera facilitara la proyección de las 
obligaciones, de acuerdo a sus fechas de vencimientos, cumpliendo con 
el pago de los proveedores y entidades financieras. 
 
4. Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis planteada y validada, 
se obtiene como resultado que los planes inciden en la liquidez en las 
empresas comercializadoras de helados, Distrito de Santiago de Surco, 
año 2017, ya que estableciendo un adecuado plan se podrá gestionar la 
adquisión de modernas maquinas y la innovación de productos que 
permitirán mejorar la situación de la empresa. Para ello se debe tener 
recursos financieros que conlleve a tomar decisiones correctas. Con esto 
la empresa va brindar seguridad y confianza en los cumplimientos de las 






































































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas comercializadoras de helados, distrito de 
Santiago de Surco, mejoren la planeación financiera para tomar 
precaución situaciones imprevistas. Así mismo se debe plantear 
estrategia de evaluación de los clientes sobre la capacidad de pago que 
tienen, las empresas deben contar con seguros para los locales, 
maquinarias y equipos, evaluar las tasas de interés de las entidades de 
manera veraz, evitando riesgos de pérdidas de maquinaria, información, 
inversiones financieras, de esa manera se lograra un crecimiento 
económico y sostenible, que va permitir resolver situaciones inesperadas 
en la empresa.  
 
2.  Es recomendable que las empresas comercializadoras de helados, 
distrito de Santiago de Surco, mejoren la planeación financiera, ya que 
desempeña un papel importante en el ciclo económico y en la capacidad 
de pago, supervisar el cumplimiento de las políticas establecida en la 
empresa. Asimismo, se debe capacitar al personal en el área de control 
de las cobranzas, por ello es necesario evaluar correctamente a los 
clientes, elaborar el flujo de efectivo detallando los ingresos y egresos, 
con la finalidad de visualizar cuanto es la capacidad con que la empresa 
cuenta para realizar los pagos respectivos, disminución de los gastos 
financieros y el pago oportuno de los clientes. 
 
3.  Es recomendable que las empresas comercializadoras de helados, 
distrito de Santiago de Surco, mejoren su cumplimiento de pago a través 
de un cronograma de pago que esté vinculado con el flujo de efectivo. 
Con esto, busca brindar confianza y seguridad plena a los proveedores y 
entidades financieras. Así mismo, se debe proyectar adecuadamente los 
ingresos y egresos de la empresa. con esto la empresa se va consolidar y 
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tendrá un buen prestigio.  
 
4. Es recomendable que las empresas comercializadoras de helados, distrito 
de Santiago de Surco, mejoren sus planes, estableciendo estrategias de 
evaluación para obtener recursos financieros, también se debe analizar el 
mercado antes de realizar una inversión o solicitar un crédito. En cuanto a 
la liquidez se debe revisar minuciosamente los gastos que se realizan, 
teniendo en cuenta la actividad de la empresa, con esto evitar realizar 
gastos innecesarios.  ya que estableciendo un adecuado plan se puede 
incrementar la disponibilidad de efectivo, mejorar la situación de la 
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Anexo N° 1: 
Matriz de consistencia.  “Planeación Financiera y su incidencia en la liquidez en las empresas comercializadoras de helados, 












¿De qué manera la planeación 
financiera incide en la liquidez en las 
empresas comercializadoras de 
helados, Distrito de Santiago de 
Surco, año 2017? 
 
Determinar  de qué manera la 
planeación financiera incide en la 
liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados del 
distrito de Santiago de Surco, año 
2017. 
 
La planeación financiera incide en la 
liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados del 
distrito de Santiago de Surco, año 
2017. 
 




• Proyección de  los estados 
financieros  
• Determinación de fondos 
• Pronostico de efectivo 




• Plan de efectivo 
•     Plan de emergencia 
 




• Capital de trabajo 
• Liquidez corriente 
• Liquidez severa 
• Razón absoluta 
• Obligaciones a corto plazo 
• Contingencias 
• Obligaciones a largo plazo 
• Obligaciones diferida 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación descriptivo 
Correlacional.  





La población está conformada 
por 60 personas de empresas 
comercializadoras de helados 
en el distrito de Santiago de 
Surco. 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal  
5.Instrumento: 








¿De qué manera la planeación 
financiera incide en la capacidad de 
pago en las empresas 
comercializadoras de helados, 
Distrito de Santiago de Surco, año 
2017? 
¿De qué manera la planeación 
financiera incide en el cumplimiento 
de obligaciones en las empresas 
comercializadoras de helados, 
Distrito de Santiago de Surco, año 
2017? 
¿De qué manera los planes inciden en 
la liquidez en las empresas 
comercializadoras de helados, Distrito 
de Santiago de Surco, año 2017? 
Determinar  de qué manera la 
planeación financiera incide en la 
capacidad de pago en las empresas 
comercializadoras de helados del 
distrito de Santiago de Surco, año 
2017. 
 
Determinar  de qué manera la 
planeación financiera incide en el 
cumplimiento de obligaciones  en las 
empresas comercializadoras de 
helados del distrito de Santiago de 
Surco, año 2017. 
 Determinar  de qué manera los 
planes incide en la liquidez en las 
empresas comercializadoras de 
helados del distrito de Santiago de 
Surco, año 2017. 
 
La Planeación financiera incide en la 
capacidad de pago en las empresas 
comercializadoras de helados del 
distrito de Santiago de Surco, año 
2017. 
La Planeación financiera incide en el 
cumplimiento de obligaciones en las 
empresas comercializadoras de 
helados del distrito de Santiago de 
Surco, año 2017. 
 Los planes inciden en la liquidez  en 
las empresas comercializadoras de 
helados del distrito de Santiago de 

















































Anexo N°3: Evaluación de la similitud del instrumento con Turnitin 
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